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1 .  INTRODUCCION
La necesidad de t e n e r  in f o rm a c i ó n  c o n f i a b l e  sobre las v a r i a b l e s  demogr¿ 
f i c a s  que dete rmi nan  la  dinámica de la  p o b l a c i ó n ,  es de suma im p o r t a n c i a  para 
los pafses de América L a t i n a  en su f o r m u l a c i ó n  de planes de d e s a r r o l l o ,  s i  se 
toma en cuenta que " l a  v e l o c i d a d  del r i t m o  de c r e c i m i e n t o  de la  p o b l a c i ó n  es
l a  nota dominante del panorama demográfico de América L a t i n a "  \ J .
En lo  que a la f e c u nd id a d  se r e f i e r e ,  en la  mayoría  de esos p a í s e s , e x i ¿
ten d i f i c u l t a d e s  con r es pe ct o  a las fu e nte s de in f o r m a c i ó n  que impiden d e t e r ­
minar  con p r e c i s i ó n  su n i v e l .  S i n  embargo, en la  medida qua los g o b i e r n o s  se
dan cu ent a de la  im p o r ta n c i a  de la  m e dic ión  de d ic h a  v a r i a b l e ,  se preocupan
p or  m e j o r a r  las fuent es  de datos d e m o g rá fi c o s .
Un eje mplo es el  caso de Honduras, en donde se ha notado l a  a c c i ó n  de 
la s i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  que además de hacer  e s f u e r z o s  p o r  m e j o r a r  las e ¿
t a d í s t i c a s  v i t a l e s ,  l l e v a r o n  a cabo, e n t r e  d ic i e m b r e  de 1970 y  o c t u b r e  de
1972, la  Encuesta Demográfica Nacio nal  de Honduras (EDENH) 2/  i n c lu y e n d o  una 
i n v e s t i g a c i ó n  e s p e c i a l ,  la Re tro -E DEN H.  Ambas han p e r m i t i d o  e s t i m a r  con r e í a  
t i v a  e f i c i e n c i a  el  n i v e l  de la  f ec u nd id a d  del p a í s  y  p r o p o r c i o n a r  i nf o rm a c i ó n  
a d i c i o n a l  sobre el comportamiento d i f e r e n c i a l  del  fenómeno en d i v e r s o s  s e c t o ­
res de la  p o b l a c i ó n .  Con e l  mismo p r o p ó s i t o  se han i n c l u i d o  en el  Censo Na -  
c i o n a l  de P o b la c i ó n  y  V i v i e n d a  de 197^, p regunta s e s p e c í f i c a s  de f ec u nd id a d  .
El  impacto del mejoram iento  del s istema de e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  se hará 
s e n t i r  a l a r g o  p l a z o .  Los r e s u l t a d o s  de la  EDENH han s i d o  ev aluados y  p u b l i ­
cados 3 / .  Pero hasta ahora,  no han s i d o  co n si de ra d a s las inf orm a ci one s r e l a ­
t i v a s  a l a  fecu nd id a d  i n v e s t i g a d a s  en el  ce ns o.
1/ MIRO, Carmen A . :  La P o b la c i ó n  de América L a t i n a  en el  S i g l o  XX, CELADE
S e r i e  A,  N -  l*f3.
2 /  MACCIO, G u i l l e r m o  A . :  Informe General  de la  Encuestá Demográfica Na ci ó
nal  de Honduras,  F a s c í c u l o  I ,  CELADE.
3 /  CAMISA, Zulma C . :  "F ec u ndi da d  y  N u p c i a l i d a d "  d é la  Encuesta Demográfica
Naci ona l  de Honduras (EDENH) F a s c í c u l o  I I I ,  S e r i e  A,  N -  129. Mayo de 
1975, CELADE.
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E1 p r o p ó s i t o  dei  p re s e n te  t r a b a j o  es e l  de e s t i m a r ,  a p l i c a n d o  de te rm in a  
das m e to d o lo g ía s ,  los n i v e l e s  de fe cu nd id a d  en Honduras, a s í  como los d if er e n,  
c í a l e s  en r e l a c i ó n  con a lguna s c a r a c t e r í s t i c a s  s e l e c c i o n a d a s  de la s mujeres : 
l u g a r  de r e s i d e n c i a ,  estad o c o n y u g a l ,  n i v e l  de i n s t r u c c i ó n ,  y  c o n d i c i ó n  de a £  
t i v i d a d ,  u t i l i z a n d o  para e l l o  datos p r o v e n i e n t e s  de una muestra de) Censo Na~ 
c i o n a l  de P o b la c i ó n  y  V i v i e n d a  de 197¿K
La c i r c u n s t a n c i a  de que e s t e  censo haya s i d o  le v an tad o a escasos dos a -  
ños después de r e a l i z a d a  la  EDENH, p e r m it e  la  p o s i b i l i d a d  de comparar  las e s ­
t im a c i o n e s  p r o v e n ie n t e s  de ambas fu e nte s de i n f o r m a c i ó n .  En la  medida de que 
los r e s u l t a d o s  ob te n id o s  sean c ohe r en tes  e n t r e  s í ,  r e s u l t a  p o s i b l e  también sa, 
c a r  c o n c l u s i o n e s  de gr a n  u t i l i d a d  r es pe ct o  a la  e f i c i e n c i a  de las p reg unt as  
c e ns a le s  formuladas para la  i n v e s t i g a c i ó n  de la  f e c u n d i d a d .
2 .  INFORMACION BASICA
2.1 T i p o  de datos
La in f o rm a c i ó n  b á s i c a  sobre la  f ec undi dad  se desprende de las p reg unta s 
N -  18 a N -  20 del  c u e s t i o n a r i o  censal  u t i l i z a d o ,  las  que deb ía n  hace rse  a t o ­
das la s mujeres de 15 años y  más de edad, independientemente de su estad o c i ­
v i l :
Pregunta N -  18: ¿Cuántos h i j o s  nacid os v i v o s  ha te nid o?
N -  19: ¿De los hi  j o s  nac id os v i v o s :
a) ¿Cuántos v i v e n  en e s ta  casa?
b) ¿Cuántos v i v e n  en o t r a  casa?
c )  ¿Cuántos se l e  han muerto?
N -  20: ¿En qué fecha n a c i ó  su ú l t i m o  h i j o  ( n a c i d o  v i v o ) ?
Se puede a p r e c i a r  la  i n c o r p o r a c i ó n  de las  s u g e re n c ia s  hechas p o r  A n s le y
C oa le  y  Paul Demeny que se r e f i e r e n  a cómo f o r m u l a r  p regunta s a f i n  de g e n e r a r  
i nf orm a ci one s más c o n f i a b l e s  k j .  Con e s t e  f i n ,  se han i n c l u i d o  en e l  censo
k j  NACIONES UNIDAS: Métodos para e s t a b l e c e r  medi cio ne s demog ráf ica s funda
mentales a p a r t i r  de datos Inc ompl e to s,  Manual IV,  ST/SOA, S e r i e  h f c l  .
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de Honduras, p regunta s que son de intere 's dem og ráf ico y al mismo tiempo o t r a s  
que s i r v e n  para m i n i m i z a r  la  d i s t o r s i ó n  de las r e s p u e s t a s .  Est e  es el  p r o p ó ­
s i t o  de la  p re gu nta  19, t r a t a r  de e v i t a r  la  o m is ió n  en la  fe cu nd i da d ,  debido 
a que las mujeres se o l v i d a n  o c a si ona lm en te  de los h i j o s  que no v i v e n  con e -  
l i a s ,  de los que han muerto a muy temprana edad y  de o t r o s  que por  d i v e r s a s  
razones no e st án  p r e s e n t e s .
En e st e  s e n t i d o  Honduras p re s e nta  un d is e ñ o  de pre gu nt a s d i f e r e n t e s  al  
de o t r o s  p a í s e s .  Por  e je m pl o ,  en el  censo de 1971 de Micaragua se h i c i e r o n  
las s i g u i e n t e s :
Pregu nta N -  18: ¿Cuántos h i j o s  nacido s v i v o s  ha t e n i d o ?
N -  19: ¿Cuántos e st án  v i v o s  actualmente?
N -  20: ¿Cuántos h i j o s  n a c i e ro n  e n t r e  enero y d i c i e m b r e  de
1970? 5 / .
Las res puestas a las p reg unta s de fe cu nd id a d  del censo de Honduras, cori 
ve ni ent em ent e t a b u l a d a s ,  p e r m i t i e r o n  u t i l i z a r  los s i g u i e n t e s  datos:
a) Mujeres de 15-49 años c l a s i f i c a d a s  p or  grupos qu in q u e na le s de edad 
según el  número de h i j o s  nacid os v i v o s  t e n i d o s .
b) Mujeres de 15-49 años c l a s i f i c a d a s  p o r  grupos q u in que na le s de edad
según los h i j o s  nacidos v i v o s  en los 12 meses a n t e r i o r e s  a la  fecha
del censo ( ú l t i m o  a ñ o ) .
c )  Mujeres de 15*4-9 años c l a s i f i c a d a s  p o r  grupos q u in que na le s de edad
según los h i j o s  nacidos v i v o s  en el ú l t i m o  año c l a s i f i c a d o s  p or  o r ­
den de n a c i m i e n t o .
d) Mujeres que hasta la  fecha del censo t u v i e r o n  p o r  lo  menos un h i j o
n a ci d o  v i v o ,  p o r  grupos qui nqu e na le s de edad.
2 . 2  L i m i t a c i o n e s  de los datos b á s ico s
Como aún no se dispone de una e v a l u a c i ó n  de los r e s u l t a d o s  ce ns a le s  de 
1974, nada se sabe re s p e c to  de la  c a l i d a d  e i n t e g r i d a d  de los mismos. Tampo­
co se sabe si  hubo una o m is ió n  d i f e r e n c i a l  que pudo a f e c t a r  a determinados
5 / MICARAGUA: Boleta Censal del Censo Nacional de Población de 1 97 1 .
s e c t o r e s  de la  p o b l a c i ó n  y  que de alguna manera p o d r í a  i n f l u i r  en la c a l i d a d  
de las e s t i m a c i o n e s .  Pero se puede a d e l a n t a r  que probablemente e x i s t a n  a l g u ­
nos de los e r r o r e s  que s u e le n  s e r  comunes a los censos de p o b l a c i ó n ,  t a l e s  co
mo:
a) Mala d e c l a r a c i ó n  de la  edad de las mujeres
b)  Omisión por  causa de o l v i d o ,  del número de h i j o s  t e n i d o s  p o r  las mu­
j e r e s  p r i n c i p a l m e n t e  las de edad más av anzada.
c )  Omisión debida al  hecho de que c i e r t o s  empadronadores, p or  conve -
n i e n c i a  s o c i a l ,  no h i c i e r o n  las preguntas a las mujeres s o l t e r a s ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  a las más j ó v e n e s .
d) Omisión de los h i j o s  que n a c i e ro n  v i v o s  pero que m u r i e r o n  poco t ie m 
po después de n a c e r .
e) Si han nacido  dos h i j o s  en el ú l t i m o  año no se ca p ta  uno, debido a
la  f o r m u l a c i ó n  de la  p re gunta  N -  20.
Por  t r a t a r s e  de datos de una muestra,  los r e s u l t a d o s  e stán a fec tad os
p o r  los e r r o r e s  p r o p io s  de t a l  o p e r a c i ó n .  Habrá de a g r e g a r s e  que la muestra 
en que se basa e s te  e s t u d i o  r e p re s e n ta  el 10 por  c i e n t o  de la  p o b l a c i ó n  t o  -  
t a l  censada.
3 .  LA FECUNDIDAD DEL TOTAL DEL PAIS
3.1 D e te r m in a ción  del n i v e l  de la fecu nd id a d
Las e st im a ci on e s de las tasas de fecu nd id a d  p o r  edad y  del n i v e l  general
expresado p or  la  tasa  g lo b a l  de fecu ndi dad  (TG F)  f u e ro n  c a l c u l a d o s  directameji  
t e  u t i l i z a n d o  los datos de la fecu ndi dad  a c t u a l  y  también mediante la  a p l i c a ­
c i ó n  de los métodos d e s a r r o l l a d o s  po r  G e o rg io  M o r t a r a  y  V/i111 am Brass 6 / .  
Conviene  mencionar  que la tas a  g l o b a l  de fe cu nd i da d ,  que es ind e p e nd ie n te  de 
la  e s t r u c t u r a  por  sexo y  edad de la p o b l a c i ó n  y  de la  e s t r u c t u r a  de la  fecun 
di dad p or  edad, se u t i l i z a  en e s te  e s t u d i o  como la  más adecuada d e n t r o  de las
-k-
6/ CAMISA, Zulma C . :  " I n t r o d u c c i ó n  al  E s t u d i o  de la F e c u n d i d a d " .  S e r i e  G
1007, CELADE.
Esos métodos u t i l i z a n  i nf orm acio nes  d i s t i n t a s  lo  que p e r m i t e  dar  mayor 
peso a las e s t i m a c i on e s  si  los v a l o r e s  encon tr ado s p re s e nta n  c i e r t a  coheren -  
c í a  e n t r e  s í .  T e ó r ic a m e nte ,  los métodos se apoyan en supuestos que en la  rea 
l i d a d  no siemprese cumplen.  El  método de M or tar a  al  i g u a l  que los dos de 
Brass l l e v a n  i m p l í c i t a m e n t e  la  c o n d i c i ó n  de fe cu nd id a d  c o n s t a n t e :  en los 35
ú l t i m o s  años en el  método de M o rta r a  y  p or  l o  menos para el  pasado r e c i e n t e  
en el  caso de los dos métodos de Brass 7 / .  Los t r e s  métodos suponen además, 
que la  p o b l a c i ó n  debe s e r  c e r r a d a  o en todo caso que no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  
de f ec undi dad  e n t r e  la p o b l a c i ó n  m i g r a n t e  y  no m i g r a n t e ;  y  que la fec undi dad  
no es d i f e r e n c i a l  e n t r e  las mujeres f a l l e c i d a s  y  s o b r e v i v i e n t e s .
A f i n  de t e n e r  una idea en r e l a c i ó n  con el  cu mp li m ie nto  de c o n s t a n c i a  
del n i v e l  de la  f e c u nd i da d  de Honduras en el  t iempo, se t u v i e r o n  en cuenta 
las e st im a ci on e s hechas para d i v e r s o s  p e r í o d o s ,  las  que se p re s e nta n  en el 
cu ad ro  1.
medidas tra d ic io n a le s que se pueden obtener con la información d is p o n ib le .
Cuadro 1
TENDENCIA DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD Y DE LA EDAD MEDIA DE 
DE LA FECUNDIDAD ESTIMADAS PARA EL PERIODO 1950-1973
Años
Tasa g l o b a l  de fe cu nd id a d  
( p o r  m uj er )
Edad media de la 
fecund i dad
1951 6.9 28.5
1961 7 . 2  a / 28,9
1966 7.1 a/ 29.0
1972 7 .5  b / 29.3
1972 7 . 2  b / 2 9.2
1973 6.1 c / 29.1
a / CONNING, A r t h u r  M. :  Ten den ci as de la  fe cu nd id a d  en América La
t i n a  y  f a c t o r e s  de i n f l u e n c i a  S I E F / A - 1 / P ^ ,  Mayo 1973.
b /  CAMISA, Zulma C . :  "F ec u ndi da d  y  N u p c i a l i d a d "  de la  Encuesta De 
m o g r á fi c a  Nacio nal  de Honduras (EDENH), F a s c í c u l o  I I I ,  S e r i e  A,
N -  129, mayo de 1975, CELADE.
c /  " A n u a r i o  E s t a d í s t i c o  197 3".  D i r e c c i ó n  General  de E s t a d í s t i c a  
y  Censos.  D ic ie m bre  de 1974.
Fuentes OMUECE. Honduras 1974.
7./ CAMISA, Zulma C . :  " I n t r o d u c c i ó n  al  e s t u d i o  de la  f e c u n d i d a d "  S e r i e  B
1007, CELADE.
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La f ec undi dad  en Honduras, p o r  lo  menos en los ú l t i m o s  v e i n t e  años,  se 
ha mantenido aproximadamente c o n s t a n t e  y  muy a l t a .  En cu an to  al  supuesto de 
p o b l a c i ó n  c e r r a d a  se puede mencionar  que: Honduras en e l  pasado r e c i b i ó  una
f u e r t e  c o r r i e n t e  de in m i g r a n te s  sa lv a d o r e ñ o s ,  pero en el  año I 969 se p r o d u j o  
una a c c i ó n  en s e n t i d o  c o n t r a r i o ,  es d e c i r ,  de r e t o r n o  h a c i e  El  S a l v a d o r .  Posj_ 
blemente,  las  e s t im a c i on e s  pasadas p u d ie ro n  e s t a r  a fe ct a d a s po r  f ec undi dad  dj_ 
f e r e n c i a l  e n t r e  m i g ra n te s  y  no m i g r a n t e s ,  depende de los métodos de est ima 
c i ó n  u t i l i z a d o s  para esos años .
Para l a  fecha de la  EDENH como del censo,  se puede pensar  que a n i v e l  
n a c io nal  los movimientos m i g r a t o r i o s  a f e c t a n  muy poco en la  a p l i c a c i ó n  de d i ­
chos métodos.  Pese a las l i m i t a c i o n e s  c i t a d a s  se hace a p l i c a c i ó n  de los méto 
dos cuyos r e s u l t a d o s  se p re s e nta n  en e l  cuadro  2.
O /
3 . 2  Comentarios de los r e s u l t a d o s  —
V a l e  la  pena d e s t a c a r  la  c o h e r e n c i a  que se m a n i f i e s t a  e n t r e  la s e s t i m a ­
c i o n e s  h a l l a d a s  p o r  a p l i c a c i ó n  de las d i s t i n t a s  m e to dolo g ía s (c u a d ro  2 ) .  Las 
v a r i a c i o n e s  que se obse rva n  e n t r e  la s tasas  de fe c u nd i da d  p o r  edad y  también 
e n t r e  los n i v e l e s  dados p o r  las TGF, pueden s e r  con se cu e ncia  de los p o s i b l e s  
e r r o r e s  ce ns a le s  c i t a d o s  con a n t e r i o r i d a d  y  que i n f l u y e n  en un s e n t i d o  u o t r o  
según las Inf orm ac io nes  u t i l i z a d a s  por  cada método y  además de los e r r o r e s  
c e n s a l e s ,  las l i m i t a c i o n e s  i n d i c a d a s  en r e l a c i ó n  a los su p u e s to s .  De manera 
ge ner a l  los r e s u l t a d o s  expresan un n i v e l  de f ec u nd id a d  muy e l e v a d o  en Hondu -  
ras ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a una ta s a  g l o b a l  de fec undi dad  (TGF)  e n t r e  7 . 2  y  7 . 6  hi.
j o s  po r  m u j e r .  A s í  se c o l o c a  Honduras d e n tro  de los paí ses de más a l t a  fecun
d id a d  de Am érica L a t i n a ,  a l  i g u a l  que N icara gua y  Repú bl ica  Dominicana con t a ­
sa g l o b a l  de fe cu nd id a d  del orden  de 7.1 h i j o s  p o r  m u j e r  en ambos pa ís e s 9 /  .
La ta s a  máxima de f ec u nd id a d  se e n c u e n tr a  de manera un i fo rm e  d e n t r o  del 
c o n j u n t o  de las e s t i m a c i o n e s ,  en las mujeres del  gr upo  de edades 2 5 - 2 9 ,  las 
que re p re s e n ta n  e l  15 p o r  c i e n t o  de las mujeres en edad f é r t i l ,  lo  que i n d i ­
ca que Honduras t i e n e  f e c u nd i da d  de c ú s p i d e  t a r d í a .  (Véase el  g r á f i c o  1 ) .
3 /  La a p l i c a c i ó n  de los métodos se p re se nta n  en el  Anexo.
9 /  CELADE, B o l e t í n  D e m ogr áf ic o .  Año V I I  N -  13, S a n t ia g o  de C h i l e .  Enero
de 1974.
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HONDURAS: ESTIMACION DEL NIVEL DE LA FECUNDIDAD POR





Fecundi  dad 
a c tu a l
Fecundidad 
r e t r o s p e c t  iva 
(método de 
Mort  a ra )
Fecundidad 
r e t r o s p e c t  iva 
y a c t u a l
(Brass 
1—  v a r i a n t e )
Fecundí  dad 
r e t r o s p e c t  iva  
y a c t u a l
(Bra ss  
2—  v a r i a n t e )
TASAS POR MIL
15-19 144,3 160,0 150,1 151,4
20-24 322,2 330,0 335,1 333,0
25-29 330 ,2 340,0 3 43 ,4 346 ,4
30-34 292,3 270,0 304,5 307, 2
35-39 223,2 200,0 232,1 234,1
40 -4 4 117,0 130,0 121,7 122,7
4 5 - 4 9 25,0 20,0 26,0 26,2
TGF ( p o r  m u j e r )  7 ,3 7 , 2 7 , 6 7 , 6
Edad media de
la  f ec und ida d 29,5 29,2 29,5 29,5
DISTRIBUC ION PORCENTUAL DE LAS TASAS POR EDAD
15-19 9 , 9 11,0 9 , 9 9 , 9
20-24 22,2 22,7 2 2,2 22,2
25-29 22,7 23,4 2 2,7 2 2,7
3 0-34 20, i 1 3 ,6 20,1 20,1
35-39 15,3 13,8 15,3 15,3
4 0 - 4 4 8,1 8 , 9 8,1 8,1
4 5 - 4 9 1,7 1 ,6 1,7 1,7
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: OMUECE, Honduras 1974
U O f o D U U S  : TfcsAs à w a u s  st rtcvfcoifiW) POf> g r u p o s ,
QUlftQUEWU-CS DE EDM> SEGW U>$ ÚtEEÍ&TES METODOS A n iÇ M X fl.
(TOlAl DE.L PAIS )
G  K  Á  c  i  í  o  i
a40 To«««» A& Çtcuw<ii'<ia<3i ( por wñ
PüEMt: (#W>KO £
Es n e c e s a r i o  mencionar  que, a pesar  de la  s i m i l i t u d  observada e n t r e  Ias 
tasas ÿ también en lá  edad media de la fe cu nd i da d ,  se puede a p r e c i a r  lo  si  
g u íe n t e :
a)  El  c á l c u l o  de la  fecu ndi dad  a c t u a l  da una tasa g l o b a l  de fecu nd id a d  
de 7.3  h i j o s  po r  m u j e r .
Si se c o n s i d e r a  que los datos u t i l i z a d o s  se d e r i v a n  de las respuestas 
a la p re gunta  sobre la  fecha de n a c i m ie n to  del ú l t i m o  h i j o  na cido  vj_ 
vo y que la f r e c u e n c i a  con que se p re se nt a n  casos de mujeres que dan 
a l u z  dos nac im ientos v i v o s  en e l  t é r m i n o  de 12 meses es mínima, se 
puede pensar  que e st a  e s t i m a c i ó n  es b a s t a n t e  p l a u s i b l e .  Habrá de a -  
g r e g a rs e  que el c á l c u l o  de la  fecu ndi dad  a c t u a l  no l l e v a  supuestos im 
pi i c i  tos y  los v a l o r e s  e st á n  r e f e r i d o s  a una época más próxima a la
í i ' \
fecha del  cens o,
b)  Con la  a p l i c a c i ó n  del método de M o rta ra  se o b t i e n e  el n i v e l  de f e c u n ­
didad más b a j o ,  de 7 . 2  h i j o s  po r  mujer  r es pe ct o  de la s o t r a s  e s t i m a ­
c i o n e s  que dan v a l o r e s  e n t r e  7,3; y  7 . 6  h i j o s  p or  m u j e r .  Si se a pre  -  
c i a  que " e l  uso i n d i s c r i m i n a d o ,  del número promedio d e c la r a d o  de todos 
los h i j o s  nacidos como medio de e s t i m a r  l a - f e c u n d i d a d ’ de una pobla -  
c i ó n  es p e l i g r o s o ,  debido  a la te n d e n c i a  general  izada  a las omisiones 
en cu an to  a f  número t o t a l  de h i j o s  rvátidos, e s p e c ia lm e nte  en el  caso 
de las mujeres de más edad" 10/, en p r i n c i p i o  se debe tomar con c i e r ­
tas r es er va s t a l  e s t i m a c i ó n  que puede su be st i m a r  e l  n i v e l  de la  fecun 
di  dad, to d o  depende de la  c a l i d a d  de l a : i n f o r m a c i ó n .  L • • - .
c )  La a p l i c a c i ó n  de los dos métodos de Brass p re s e nta  el  n i v e l  de f e c u n ­
didad más a l t o  de 7 . 6  h i j o s  p or  mujer. .  Te ó r ica m e nte  la  d i f e r e n c i a  de 
0 , 3  h i j o  por  mujer  e n t r e  la  fec undi dad  a c t u a l  y los métodos de Brass 
p o d r í a  deberse al  no c u m p l i m ie nto  de la  c o n s t a n c i a  de la  fe cu nd id a d  . 
Además, los c o c i e n t e s  P . / F .  y P . ( 1+) / F y  t  i enen que d i s m i n u i r  suavemer» 
te  con e l  aumento de la  edad s i n  a l e j a r s e  mucho de 1,00 — f . En el
10/  NACIONES UNIDAS. Manual IV,  "Métodos para e s t a b l e c e r  mediciones de ­
mogr á fi ca s f u n d a m e n t a l e s a  p a r t i r d e d a t o s  i n c o m p l e t o s " .
11/  BRASS¿: W i l l i a m . :  Métodos para e s t i m a r  la  fe cu nd id a d  y la  m o r t a l i d a d
en p obla c io n e s  con datos l i m i t a d o s .  S e l e c c i ó n  de t r a b a j o s  de V/i l l iam 
Bra ss ,  CELADE, S a n t ia g o  de C h i l e ,  1974.
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comport amiento de esos c o c i e n t e s ,  que se p re s e n t a n  en el cu ad ro  3. se ob se rv a n  
cambios bruscos sobre todo en las razones P. (1-:-) /  F .  (1 )  y  son p rá c t i c a m e n ­
te  s u p e r i o r e s  a 1, lo que p o d r í a  i n d i c a r s e  que la  fe cu nd id a d  e s t é  en des den-  
s o .
Cuadro 3
COMPORTAMIENTO DE LOS COCIENTES PARIDEZ MEDIA Y FECUNDIDAD 
ACTUAL, SEGUN LOS DOS METODOS DE BRASS
Grupos de edades
P r i m e r  método 
Pi / F .
Segundo método 
P¡ 0 + )  /  F .  (1 )
15 -  19 1 108 0 962
1OCM 1 061 1 048
25 -  29 1 018 1 019
30 -  34 1 029 1 021
35 -  39 1 011 1 035
40 -  44 1 001 1 024
45 -  49 0 988 1 025
Fuente» OMUECB» Honduras 1974.
T e n ie ndo  en cuenta las c o n s i d e r a c i o n e s  anotadas,  de aquí  en a d e l a n t e  se 
va  a a c e p t a r  la  tasa  g l o b a l  de fe cu nd id a d  de 7 .3  h i j o s  por  m u j e r ,  como la  más 
r e p r e s e n t a t i v a  del n i v e l  de fecu nd id a d  de Honduras.
3 . 3  Comparación con los r e s u l t a d o s  de la  EDENH, la  Retro-EDENH y las e s ta  -
d í s t i c a s  v i t a l e s
El  cu ad ro  4  p re s e nta  la  comparación e n t r e  las e s t im a c i on e s  de las tasas 
anuales de fe cu nd id a d  po r  edad, la  ta s a  g l o b a l  de fe cu nd id a d  y la  edad media 
de la  fe cu nd i da d ,  o b te n id a s  de los datos del censo de 1974 con las e s t i m a c i o ­
nes p r o v e n i e n t e s  de la  EDENH, la  Retro-EDENH y las e s t a d í s t i c a s  v í t a l e s .
Es i mpor tan te  ha ce r  r e s a l t a r  la  c o h e r e n c i a  que nuevamente se m a n i f i e s t a  
e n t r e  las e s t i m a c i o n e s  h a l l a d a s ,  p ro v e n i e n t e s  de fue nte s t o t a l m e n te  indepen -i 
d i e n t e s  ( g r á f i c o  2 ) .  La mayor d i s p e r s i ó n  se e nc u en tr a  f r e n t e  a las e s t a d í s t j _  
cas v i t a l e s ,  las que, como es sa bid o ado le cen  de e r r o r e s  de o m i s i ó n .  Pero el
- 1 1 -
censo da con la  EDENH y  la R e t r o -EDENH un n i v e l  de co h e r e n c i a  a lta m e nte  a cep r  
t a b l e .  Si se c o n s i d é r a  que la  EDENH y  la Retro-EDEMH son encuestas de c a r á c ­
t e r  e s p e c i a l  que poseen una c o n f i a b i 1idad a c e p t a b le  en cuanto a su c a b a l idad, 
a lc a n c e  y  c o n t e n i d o  de la in fo rm a ci ó n  r e c o g id a ,  los r e s u l t a d o s  semejantes pro 
v e n i e n t e s  de fue nte s tan  d i s t i n t a s ,  s i r v e n  como elementos de j u i c i o  para de -  
m o s t r a r  la  c o n s i s t e n c i a  de la e s t i m a c i ó n  c e n s a l .
Cuadro 4
HONDURAS: COMPARACION DE LAS ESTIMACIONES DEL NIVEL DE LA FECUNDIDAD
SEGUN EL CENSO, LA EDENH, LA RETRO-EDENH Y LAS ESTADISTICAS VITAL ES




Retro-EDENH — ^ E s t a d í s t i c a s  V i t a l e s -  
1972 1973
TASAS POR MIL
10 -  14 - 3 , 2 - 1 ,6
15 -  19 144,3 166,6 153,6 150,0
20 -  24 322,2 316,5 31 6 ,7 274,8
25 -  29 3 3 0 ,2 339,2 339,9 273,0
30 -  34 292,8 307,0 288,5 228,4
35 -  39 223,2 221,3 222,3 190,0
4 0 - 4 4 117,0 126,7 113,9 86,9
45 -  49 25,0 17,7 11,3 23,0
TGF ( p o r  m ujer) 7,3 7,5 7 ,2 6,1
Edad Media de
la  fec undidad 29,5 29,3 29,2 29,1
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS TASAS POR EDAD
10 -  14 - 0 , 2 • 0,1
15 -  19 9 , 9 11,1 10,7 12,2
20 -  24 22, 2 21,1 22,0 22,4
25 -  29 22 ,7 2 2 , 6 23,0 22,2
30 -  34 20, 1 20,5 20, 1 1 8,6
35 -  39 15,3 14,8 15,5 15,5
40 -  44 8,1 8 ,5 7,9 7,1
45 -  49 1,7 1,3 1,4 1,9
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
a /  CAMISA, Zulma C . :  ’’Fecundidad y  N u p c i a l i d a d " .  O p . c i  t .
b_/ O f i c i n a  Nacional  de E s t a d í s t i c a  y  Censos: A n u a r i o  E s t a d í s t i c o  1973. D i ­
c iembre de 1974. Honduras.
G  K  À  F  I  C  O  2. 
l40R>DUIkArS: T à S à S  AfèUAUS Dt FCOM&l&Afc W ) h
C M P O &  QUt*QULfcÀLLS D L  I.DAD > SE.CU* LÀ FECUfctitBAT) 
ACTUAL, LÀ L D l f t U  ( i w - w z V u  K  e t  I D I & Í 4  (n ? 2 ^  
y LAS» LsTADtSTlCAS V ITÀ L L b ( 1 $7  S ) .
FucfVTt -. C u a c a»o  4-
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En es ta  p a r t e  del t r a b a j o  se pret end e e s t im a r  la fec undi dad  según a l g u ­
nas c a r a c t e r í s t i c a s  de las madres, i n v e s t i g a d a s  en el  censo de 197^. A s í  en 
el  cuadro 5 se pre se nta  para cada c a r a c t e r í s t i c a  e s tu d i a d a ,  la  c l a s i f i c a c i ó n  
de las mujeres de la muestra c e n s a l ,  según las c a t e g o r í a s  co n si de ra d a s en c a ­
da c a s o .
Ten ie ndo  en cu enta esas c a r a c t e r í s t i c a s ,  es de i n t e r é s  s e ñ a l a r  que de 
las mujeres c o n s i d e r a d a s ,  c e rc a  de un 60 p o r  c i e n t o  corres po nde n al área ru -  
r a l ,  son casadas y  c o n v i v i e n t e s ,  t i e n e n  menos de 3 años de e s t u d i o  aprobados 
y  un 32 por  c i e n t o  de e l l a s ,  son económicamente i n a c t i v a s .
A-. 1 Fecundidad d i f e r e n c i a l  según el l u g a r  de r e s i d e n c i a
En la  mayoría  de los p aí se s del mundo, e s t o  no es una novedad, las ca -  
r a c t e r í s t i c a s  so ci o -e co nóm ica s son muy d i s t i n t a s  e n t r e  las zonas urbanas y nj  
ra l e s  d e n tro  de un mismo p a í s ,  s i end o más d e s a r r o l l a d a s  en las p r i m e r a s .  Re­
f i r i é n d o s e  a e s t e  a spe cto ,  la  t e o r í a  del "d e sfa sa m ie nto  c u l t u r a l "  expresa que 
el  descenso de la  fecu ndi dad  en los paí ses donde é st a  ha ido d e c l i n a n d o  se de 
be a que las " a c t i t u d e s  que l l e v a n  a su d i s m in u c i ó n  f u e ro n  adoptadas en p r i  -  
mer té r m i n o  po r  grupos de p o b l a c i ó n  urbana,  más educados, más r i c o s  y más f a ­
v o r e c i d o s  s o c ia lm en te  y  t r a n s m i t i e n d o  con el  t iempo a grupos d e s i t u a c i ó n  in  -  
termedia y b aj a  y a la p o b l a c i ó n  r u r a l "  12/. De a l l í ,  las d i f e r e n c i a s  que se 
puede o b s e r v a r  e n t r e  zonas urbanas y  r u r a l e s  son c l á s i c a s  en la d e s c r i p c i ó n  
del comportamiento de la  fecu nd id a d  en una p o b l a c i ó n  humana.
Además de o b te n e r  las e st im a ci on e s mediante la fec undi dad  a c t u a l ,  se ha 
a p l i c a d o  el  p r i m e r  método de Brass (Fecundidad  t o t a l ) .  En todo caso,  lo que 
se ha i n t e n t a d o  con es ta  a p l i c a c i ó n ,  es t e n e r  la  p o s i b i l i d a d  de comparar  los 
r e s u l t a d o s  enc ontrados a f i n  de v e r  en que medida las d i f e r e n c i a s  p o d r ía n  s e r  
e x p l i c a d a s  por el  hecho de que la p o b l a c i ó n  de r e f e r e n c i a  no cumple la c o n d i ­
c i ó n  de p o b l a c i ó n  c e r r a d a  e x i g i d a  en el  método de B r a s s .
U. DIFERENCIALES DE LA FECUNDIDAD
1 2 / Boletín de Población de las Naciones Unidas N- 7. 1963, página l¿fl.
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Cuadro 5
HONDURAS: DISTRIBUCION DE LA POBLACION FEMENINA DE 15 A 49 AÑOS
DE EDAD SEGUN DETERMINADAS CARACTERISTICAS.  (OMUECE-1970)
C a r a c t e r í s t i c a s Mujeres D i s t r i b u c i ó n  p o rc e n tu a l
R e s i d e n c ia l  h a b i t u a l :
TOTAL 60 117 100,0
Ciudad C a p i t a l 8 667 14,0
R e st o -u rb a no 16 90S 28 , 0.
Zona r u r a l 34 542 53, 0
Estado c o n yu g al :
TOTAL 60 117 100,0
S o l t e r a 17 362 29,0
Casada 15 309 26,0
C o n v i v i e n t e 19 225 32,0
O tr a 7 721 13,0
N i v e l  de I n s t r u c c i ó n :
TOTAL 60 117 100,0
Ningún año de e s t u d i o 22 672 3 3 ,0
1 a 3 años de e s t u d i o 15 200 25,0
4 a 6 años de e s t u d i o 15 764 26,0
7 y  más años de e s t u d i o 5 973 10,0
S 1n dec 1a rae i ón 508 1,0
C o n d i c i ó n  de a c t i v i d a d :
TOTAL 60 117 100,0
Económicamente a c t i v a 10 960 13,0
No económicamente a c t i v a 49 097 8 2 ,0
S i n  d e c l a r a c i ó n 60 0 , 0
FUENTE: CELADE, OMUECE 70.
En el cuadro 6 aparecen las est im a ci on e s de las tasas de fecu ndi dad
por  edad, la ta s a  g lo b a l  de fecu nd id a d  y  la edad media de la f ec undi dad  para
las mujeres r e s i d e n t e s  en la  c i ud ad  c a p i t a l ,  el  r e s t o - u r b a n o  y la  zona r u r a l  
según e l  p r i m e r  método de Brass y  la  fec undi dad  a c t u a l .
Es i mpor tan te  v e r  que en la  c i ud ad  c a p i t a l ,  las tasas g l o b a l e s  de f e ­
cundida d son p rá c t ic a m e n t e  ¡g u a le s  e n t r e  sí  y  lo  mismo sucede con las r u r a l e s  
e x i s t i e n d o  e n t r e  la c i u d a d  c a p i t a l  y  la  zona r u r a l  una d i f e r e n c i a  de ca si  4 
h i j o s  por  m u j e r .  Las tasas  de fe cu nd id a d  p o r  edad en esos dos lug ar e s son se 
mejantes e n t r e  sí  r es pe ct o  de los dos t i p o s  de e s t i m a c i ó n .  No o c u r r e  l o  m i s ­
mo en el r e s t o - u r b a n o ,  en donde la  d i f e r e n c i a  es a l g o  más i m p o r t a n t e .  La t a ­
sa g l o b a l  de fecu ndi dad  a c tu a l  es de medio h i j o  por  m u j e r ,  más baja que el  nj_ 
v e l  dado por  el  método de Brass y  la v a r i a c i ó n  es s i s t e m á t i c a  en todos los 
grupos de edad, lo  que p o d r í a  s e r  con secuencia de la  e m ig r a c ió n  r u r a l  h a c i a  e 
se s e c t o r .
V a l e  la  pena mencionar  que, al  j u n t a r  c i u d a d  c a p i t a l  y  r e s t o - u r b a n o  
el  n i v e l  de fec undi dad  dado por  la  m e todolo g ía  de Brass y  la  f ec undi dad  ac 
tu a l  es de 5 , 7  y 5 , 3  h i j o s  p or  mujer  r e s p e c t iv a m e n te .
El  cuadro  7 resume la  comparación e n t r e  los n i v e l e s  de fecu ndi dad  pa­
ra el  t o t a l  del p a í s  y las d i s t i n t a s  áreas de r e s i d e n c i a .  Como se puede apre 
c i a r ,  las tasas r u r a l e s  de fe cu nd i da d ,  son s is te m át ic am e n te  más a l t a s  que las 
urbanas con una d i f e r e n c i a  por  lo menos de 3 , 2  h i j o s  po r  m u j e r .
Como era de e s p e r a r ,  s i  se compara p or  e je m pl o ,  la e s t r u c t u r a  r e l a t i ­
va  de la  fecu nd id a d  e n t r e  el r e s t o - u r b a n o  y la zona r u r a l ,  se observa  que las 
mujeres de 20- 34 años de edad c o n t r i b u y e n  con un 67 ,2  por  c i e n t o  de la fe c u n ­
didad del r e s t o  urbano,  m i e n tra s  que en la  zona r u r a l  re p re se n ta n  el  84,3 por  
c i e n t o  y lo  c o n t r a r í o  o c u r r e  e n t r e  las mujeres de 35 -49  años que cor responden 
a 2 3 , 4  p or  c i e n t o  y  2 5 ,3  por  c i e n t o  r e s p e c t iv a m e n t e .  Al  ig ua l  que en el  t o  -  
t a l  del  p a í s ,  la fe cu nd id a d  en las áreas de r e s i d e n c i a  es de c ú s p i d e  t a r d í a  
( g r á f i c o  3)  con una edad media cercana a los 29 años.
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Cuadro S
HONDURAS: ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD DIFERENCIAL SEGUN EL LUGAR




Ciudad C a p i t a l R e s t o - urbano Zona r u r a l
Fe e .  a c t u a l Brass Fe c .  a c t u a l  Brass Fe e .  a c t u a l Brass
TASAS POR MIL
15-19 100,0 103,0 115,0 125,9 172,0 174,8
20-24 232,2 239,2 257,8 282,3 380,4 38 6 ,7
25-29 240, 6 256,0 2 6 0 ,6 285,4 33 1 ,7 388,1
3 0- 34 167,0 172,4 223,0 2 44 ,6 3 54 ,2 3 6 0 , 6
3 5-39 133,4 137,4 156,6 171,5 273,3 277,9
4 0 - 4 4 76,9 79,5 7 5,2 3 2 , 6 14-3,9 146,3
4 5 - 4 9 12,2 12,5 15,5 17,0 3 1 ,9 3 2 ,5
TGF ( p o r  m uj er ) 4 , 9 5 ,0 5 ,5 6,1 8 , 7 8 , 3
Edad media de
la fecundidad 23,9 23,9 29,0 29,0 2 9 ,6 29,5
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS TASAS POR EDAD
15-19 10,3 10,3 10,4 10,4 9 , 9 9 , 9
20-24 23,9 23,9 23,4 2 3 ,4 21,9 21,9
25-29 2 5 , 6 2 5 , 6 23,6 23 ,6 22,0 22,0
30-34 17,2 17,2 2 0 ,2 2 0 ,2 20,4 20,4
3 5-39 13,7 13,7 14,2 14,2 15,7 15,7
40-44- 8 ,0 3 , 0 6 , 3 6 , 3 8 ,3 8 ,3
4 5 - 4 9 1,3 1,3 1,4 1,4 1,8 1,8
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: OMUECE, Honduras 1974.
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HONDURAS: COMPARACION DE LAS ESTIMACIONES DEL NIVEL DE LA FECUNDIDAD




T o t a l  del pafs Ciudad c a p i t a l Rest o -u r b a n o Zona r u r a l
TASAS POR MIL
15-19 144,3 100,0 115,0 172,0
20-2*} 322,2 232,2 25 7 ,3 38 0 ,4
25-29 3 30 ,2 243, 6 260 , 6 33 1 ,7
3 0- 34 292,3 167,0 223,0 354,2
35-39 223,2 133,4 156,6 273,3
4 o -44 117,0 76,9 7 5,2 143,9
45-49 25,0 12,2 15,5 3 1,9
TGF ( p o r  m uj er ) 7 ,3 4 , 9 5 , 5 8 , 7
Edad media de 
la  f ec undi dad 29,5 28,9 29,0 2 9 , 6
DISTRIBUCION1 PORCENTUAL DE LAS TASAS POR EDAD
15-19 9 , 9 10,3 10,4 9 , 9
2 0 -2  4 22,2 2 3,9 2 3 , 4 2 1 ,9
25-29 2 2 ,7 25,6 2 3 , 6 2 2,0
30 -3 4 20, 1 17,2 2 0,2 20,4
35-39 15,3 13,7 14,2 15,7
L\ 0 - 4 4 8,1 3 ,0 6 ,3 8 ,3
45-* :-9 1 ,7 1,3 1,4 1,8
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: OMUECE, Honduras 197*+.
U O & D U í - A S  : T asas  ANUALES DE TECURDUJAD PK», C H U ­
POS QUINQUENALES Q t EDA& > SEGUN E l  LUGAA, S t  R ESID E IV- 
CIA y E t TOTAL Û E L  P A I S  .
E L  e l a  4
Pu e n t e * Cu a d r o  ?
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La comparación de las e st im a ci on e s c o r r e s p o n d i e n t e s  al n i v é l  g e ner a lde  
la fecu ndi dad  h a l l a d a s  con los r e s u l t a d o s  del censo de 1974 y la  EDENH ( 1 9 7 1 -  
1972) se p re se nt a  en el cuadro 3 .  De manera s a t i s f a c t o r i á ¿  se puede a p r e c i a r  
que s i g u e 'm an te ni én dos e  la co h e re n ci a  e n t r e  las dos fu e nte s dq d a t o s .
4.1.1 Comparación con la EDENH
■: ■ Cuadro, 3 ,
HONDURAS: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD POR AREAS GEOGRAFICAS
SEGUN EL CENSO DE 1974 Y LA EDENH (1371-1972) ;
Areas G e o g r á f ic a s
Fu ent e de datos 
y  métodos P o b l a c i ó n  urbana •
Zona Rural
. T o t a l ; Ciudad Capi t a l  Re st o -u rb a ño  ’
Censo de 1974:
Fecundidad A c t u a l  5*3 4 , 9  5 , 5  ! 3 , 7
Brass ( I a V a r i a n t e )  5 , 7 5 , 0  6,1 '' 8 , 3
EDEMH, I 9 7 I - I 972 5 ,3 . . .  8 , 7
No di s p o n i b l e
FUENTE: a/  CAM 1 SA, Z u 1 ma C . : "Fe cu ndi da d  y N u p c i a l i d a d " ,  o p . c i t . . .
4 . 2  Fecundidad d i f e r e n c i a l  según el  estado conyugal
No cabe duda de que el  estado conyugal  de la p o b l a c i ó n  es una c a r a c t e ­
r í s t i c a  de gran i n t e r é s  en el estudVo deí comportamiento de las v a r i a b l e s  de­
m o g r á f i c a s .  En l o  r e l a t i v o  a la fe cu nd i da d ,  el  estado conyugal  de ‘las muje -  
res cumple un papel im po rt an te  por  cuanto se supone que la p r o b a b i l i d a d  de 
p r o c r e a r  v a r í a  s u s t a n c i a lm e n t e  de un estad o a o t r o . .  Es te  hecho pone de mani­
f i e s t o  la  necesidad de e s t u d i a r  la fecu nd id a d  según el estado conyugal  c o n s i ­
derando los d i s t i n t o s  componentes: s o l t e r a s ,  casadas,  c o n v i v i e n t e s  y o t r a s
(véase cuad ro 5 ) ,  u t i l i z a n d o  las inform acio nes  de la  fe cu nd id a d  a c t u a l .
2 0
Es impor tan te  t e n e r  p re se nt e  las s i g u i e n t e s  l i m i t a c i o n e s  p o s i b l e s ,  por  
cu ant o pueden a f e c t a r  los r e s u l t a d o s  o b t e n id o s :
a) Las mujeres uni das  que se d e c l a r a r o n  ca sadas .
b) Las mujeres s o l t e r a s  que han t e n i d o  e x p e r i e n c i a  de fec undi dad  y  que 
se d e c l a r a r o n  casadas o u n i d a s .
c )  A c t i t u d  de los enumeradores a d e d u c i r  el  esta do conyugal  de la  mu -  
j e r  de o t r a s  pregu nta s del cens o.
Como e ra  de e s p e r a r ,  en el  cuadro 9 se observa  que el  n i v e l  de f e c u n d i ­
dad de las mujeres s o l t e r a s  es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  más b a j o  que en las o t r a s  
c a t e g o r í a s .  Llama la  a t e n c i ó n  las a l t a s  tasas  de fec undi dad  p or  edad de la 
c a t e g o r í a  " O t r a s "  con el 33 p o r  c i e n t o  de su fec undi dad  en el grupo 15-19 a -  
ños, lo  que p o d r í a  se r  el  r e f l e j o  de la  i n e s t a b i l i d a d  de las u n i o n e s .
k , 2 . \ .  Fecundidad m a tr i m o ni a l  po r  edad t o t a l  del pa ís
Demeny y  o t r o s  a u t o re s  han destacado que " e l  n i v e l  h i s t ó r i c o  de la  f e ­
cu ndi dad  es el r e f l e j o  de dos f a c t o r e s  b á s ic o s :  la  edad al c o n t r a e r  matr im o­
n i o  y  el  n i v e l  de la fecu nd id a d  m a t r i m o n i a l "  13/.  Pero la  gra n f r e c u e n c i a  de 
la f a m i l i a  de hecho o unió n  l i b r e  en v a r i o s  pa ís e s de América L a t i n a  hace que 
la  fecu ndi dad  m a tr i m o ni a l  se e s t u d i e  a p a r t i r  del grupo de mujeres casadas y 
c o n v i v i e n t e s .
Si se c o n s i d e r a  las e st im a ci on e s de la  fec undi dad  m a tr i m o ni a l  obteni  -  
das a p a r t i r  de los datos ce n s a le s  y  la  comparación con la s p r o v e n i e n t e s  de 
la EDENH (cu a dro  10) se puede a p r e c i a r  l o  s i g u i e n t e :
De manera g e n e r a l ,  el  n i v e l  de f ec undi dad  de las c o n v i v i e n t e s  es en 
promedio de medio h i j o  s u p e r i o r  al  de las casadas aproximadamente y  en ambas 
c a t e g o r í a s  las tasas de f e c u nd id a d  dis minuyen al aumentar la  edad. La más a l ­
t a  tasa  de fe cu nd id a d  se e ncu e n tr a  en e l  grupo 15-19 años lo que p o d r í a  debe£ 
se a que las mujeres se ca sa ro n  o se u n i e r o n  por  el  hecho de haber  s i d o  emba­
razadas .
13/ P o p u l a t i o n  S t u d i e s  Volumen 29 N -  1, March, 1975.
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HONDURAS: ESTIMACION DEL NIVEL DE LA FECUNDIDAD SEGUN EL ESTADO
CONYUGAL DE LA POBLACION FEMENINA DE 15-49 AÑOS. TOTAL DEL PAIS
Cuadro 9
Grupos de edades ESTADO CONYUGAL
S o l t e r a s Casadas Conv iv  i entes Ot ras
15 -  19 13,3
TASAS POR MIL 
433,3 444, S 4 9 0 ,0
20 -  24 4 4 , 2 4 2 8 ,5 4 4 4 , 6 331,5
25 -  29 53,3 362,9 3 93 ,3 252,2
30 -  34 50,1 3 10 ,7 347,0 201,0
35 -  39 71,2 252,2 260,0 113,3
40 -  44 2 0,7 144,3 137,6 53,1
45 -  49 3 ,0 29,7 34,4 10,5
TGF ( p o r  mu je r) 1,3 9 , 3 10,3 7,3
Edad media de 
la fec undi dad 31,3 2 7,7 2 7 ,7 25,1
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS TASAS POR EDAD
15 -  19 5 , 2 22,3 21,5 3 3 ,3
20 -  24 17,3 21,8 21,5 2 2 ,3
25 -  29 2 0,3 13,4 19,3 17,4
30 -  34 1 9,6 15,3 16,8 13,8
35 -  39 2 7 ,3 12,8 12,6 7 , 3
40 -  44 3,1 7 ,4 6 ,7 3 , 7
45 -  4-9 1,2 1 ,6 1,7 0 , 7
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
* O t r a s :  Separadas, d i v o r c i a d a s  y  v i u d a s .
Fuente:  OMUECE, Honduras 1974
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Además es de i n t e r é s  o b s e r v a r  que t a n t o  p a r s  las casadas. como, p a r e  las. 
c o n v i v i e n t e s ,  la  f ec undi dad  o b t e n id a  a p a r t i r  de los datos del censo de 1974 
es a l g o  más b a j a  que la  p r o v e n i e n t e  de los r e s u l t a d o s  de la EDENílLa s i t u a c l ó n
Cuadro 10
HONDURAS: COMPARACION DE LAS ESTIMACIONES DEL NIVEL DE LA FECUNDIDAD
MATRIMONIAL CON DISTINCION EN CASADA Y CONVIVIENTE 
SEGUN EL CENSO DE 1972: Y LA EDENH (1971 -1972)
Grupos
de
Censo de 1974 EDENH (1971-1972)
a /
edades
Casada y  _  ,
.  .  '  Casada convIV  le nte
C o n v i v i e n t e
Casada y 
c o n v i v i e n t e
Casada C o n v i v i e n t e
TASAS POR MIL
15-19 442, 5 4 33 ,3 4 4 4 , 6 5 17 ,2 4 9 6 , 6 525,9
20-24 4 3 3 ,2 4 2 3 ,5 4 4 4 , 6 456,1 4 5 8 ,9 4 5 4 , 4
25-29 3 8 2 , 6 3 62,9 3 98,3 4 0 0 , 4 337,0 4 0 9 , 7
3 0- 34 329,5 31 0 ,7 347,0 360 ,4 3 36 ,2 383,9
3 5-39 2 56,2 25 2 ,2 260,0 260,3 266,4 254,5
40 -4 4 141,3 144,8 137,6 159,9 141,5 182,5
4 5 - 4 9 31,9 2 9,7 3 4 ,4 2 4 ,8 17,5 32,3
TGF ( p o r  m uj er )  10,1 9 , 3 10,3 10,9 10,5 11,2
Edad media de 
la  fe cu nd id a d  2 7 ,7 2 7,7 27,7 2 7 ,4 27,3 2 7 , 6
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS TASAS
15-19 21,9 22,3 21,5 2 3 ,7 2 3 ,6 23,4
20-24 2 1 ,7 2 1 ,3 21,5 20,9 21,8 20,3
25-29 18,9 13,4 19,3 13,4 18,4 13,3
3 0 -3 4 16,3 15,3 16,3 16,6 16,0 17,1
3 5-39 12,7 12,3 12, 6 12,0 12,7 11,4
4 0 - 4 4 6,9 7 ,4 6 , 7 7,3 6 ,7 8,1
4 5 -4 9 1 ,6 1 , 6 1,7 M 0 , 8 1,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a /  CAMISA, Zulma C . :  "Fec u ndi da d  y  N u p c i a l i d a d " ,  O p . c i  t .
se r e p i t e  al  comparar las tasas por  edad, con exce pc ió n  del grupo de casadas 
de ^0 a UU y  k 5 - k 3  años y las c o n v i v i e n t e s  de 35 a 39 años en donde se da la 
s i t u a c i ó n  i n v e r s a .
Lo a n t e r i o r  puede c o n s i d e r a r s e  como un argumento más t e n d i e n t e  a acep -  
t a r  la h i p ó t e s i s  de que la  fe cu nd id a d  de Honduras en 197¿:- s u g i e r e  un le ve  de¿ 
censo con res pe ct o  a la  del p e r ío d o  1971-1972.  De no se r  a s í ,  h a b r í a  que pen 
s a r  en una s u be st im ac ió n  de la  fecu nd id a d  a c t u a l  p ro d u c i d a  si st e m á t i c a m e n te  
en los d i f e r e n t e s  s e c to r e s  de la  p o b l a c i ó n  ( p o r  edad, casada, c o n v i v i e n t e ,  
e t c )  .
k . 2 . 2  Fecundidad m a tr im o nia l  según el  l u g a r  de r e s i d e n c i a
En el  cuadro 11 se p re se nt a  el n i v e l  general  de la  fe cu nd id a d  matr imo -  
n i a l  de la  p o b l a c i ó n  femenina c o r r e s p o n d i e n t e  al  t o t a l  del p a í s  según la resj^ 
denci a h a b i t u a l  de las mujeres y  la c o n d i c i ó n  de casada y  c o n v i v i e n t e .
Cuadro 11
HONDURAS: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD MATRIMONIAL
CON DIST INC ION DE CASADA Y CONVIVIENTE PARA 
EL TOTAL DEL PAIS Y LAS AREAS DE RESIDENCIA
Areas de 
r e s i d e n c i a
Casada y  
conv iv  i ente Casada C o n v i v i e n t e
TASAS POR MUJER
T o t a l  del pa ís 10, 1 9 , 8 10,3
Ciudad C a p i t a l 7 ,9 7 ,5 8 ,5
R e st o-u rba no 8 , 6 7 ,8 9,1
Zona r u r a l 11,1 11,2 11,1
Fuente: OMUECE, Honduras, 197̂ .
Puede v e r s e  que p rá c t ic a m e n t e  no hay d i f e r e n c i a s  de fe cu nd id a d  e n t r e  las 
casadas y c o n v i v i e n t e s  en la  Zona r u r a l .  S i n  embargo, en la  c i u d a d  c a p i t a l  y 
el  r e s t o - u r b a n o ,  é s t e  es a l g o  mayor que 1 h i j o  p o r  m u j e r .  La fe cu nd id a d  di fe  
r e n c i a l  u r b a n o - r u r a l  se obse rva  nuevamente de manera muy s i g n i f i c a t i v a .  Las
mujeres casadas más unidas que r e s i d e n  en las áreas r u r a l e s  t i e n e n  en promedb 
3 h i j o s  más que las que r e s i d e n  en las zonas urbanas,  s i end o l a  d i f e r e n c i a  aj_ 
go más pronunciada  en el gru po de mujeres casadas le ga lm e n te .
4 . 3  Fecundidad d i f e r e n c i a l  según el n i v e l  de i n s t r u c c i ó n
Las c a r a c t e r í s t i c a s  e d u c a t i v a s  de la  p o b l a c i ó n  son probablemente las 
que más a f e c t a n  al  comportamiento de las v a r i a b l e s  d e m o g rá f i c a s .  Respecto de 
la fe cu nd id a d  se ha observado una a s o c i a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  su n i v e l  y  el 
grado de i n s t r u c c i ó n  a lc a n za d o  por  las mujeres en edad f é r t i l .  Además, "es 
un hecho v e r i f i c a d o  empír i cam en te  que el n i v e l  de la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  p r e ­
senta una c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  con e l  n i v e l  de la fe cu nd id a d  de un p a í s ,  y  se 
ha e s t a b l e c i d o  que el n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  conduce a una r e d u c c ió n  de la  mor­
t a l i d a d  i n f a n t i l  y  al  mismo tiempo,  baja el  n i v e l  de la fe c u n d i d a d "  14/.
En esta  p a r t e  del t r a b a j o ,  se i n t e n t a ,  a p a r t i r  de los datos sobre la  fe  
cu ndidad a c t u a l ,  e s t i m a r  las tas as  de fe cu nd id a d  p o r  edad de las  mujeres de 
15 a 4-9 años, te n i e n d o  en cu enta el n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  a lc a n z a d o ,  el  que 
fue determinado según los e s t r a t o s  p re se nta dos,  con a n t e r i o r i d a d ,  en el cua -  
d ro 5 .
Es sa bid o que los f a c t o r e s  det erm in ant es del n i v e l  de la fe cu nd id a d  son 
muchos y  e st án  r e l a c io n a do s  e n t r e  s i .  S i n  embargo, t a l  como se a p r e c i a  en el 
cua dro  12, la  fecu ndi dad  es si st e m á t i c a m e n te  d i f e r e n c i a l  según e l  n i v e l  deins_ 
t r u c c i ó n  y  mantiene una r e l a c i ó n  i n v e r s a  con los años de e s c o l a r i d a d  aproba -  
d o s .
En tér m in os de ta s a  g l o b a l  de fe cu nd i da d ,  la d i f e r e n c i a  e n t r e  las dos
c a t e g o r í a s  extremas es de 4 , 7  h i j o s  p or  mujer  y  la  d i f e r e n c i a  e n t r e  las dos ca
t e g o r í a s  in t e rm e d ia s ,  es d e c i r ,  e n t r e  las mujeres con 1 a 3 años de e s t u d i o  y 
las que d e c l a r a r o n  4 a 6 años de e s t u d i o  es de 2 h i j o s  p o r  m u j e r .
Se ha notado en la  c a t e g o r í a  de 7 y más años de e s t u d i o  un cambio en el
-24-
14/ BHATTACHARYYA, A .  Kumar.:  "income I n e q u a l i t y  on F e r t i l i t y "  in Popula -
t i o n  S t u d i e s ,  J o u r n a l  o f  Demography, V o l .  29, M- 1, M a r c h , 1975.
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HONDURAS: TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD ESTIMADAS DE LA POBLACION FEMENINA
SEGUN EL NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO. TOTAL DEL PAIS
Grupos de Ningún año 1 a 3 años 4 a 6 años 7 y más
edades de e s t u d i o  de e s t u d i o  de e s t u d i o  años de e s t u d i o
Cuadro 12
TASAS POR MIL
15 -  19 200,0 175,9 126,5 3 5 , 2
20 -  24 373 ,2 351,0 293,3 163,4
25 -  29 364,9 3 52,7 235,2 233,9
0
4 O a 0
4 & 34 0 ,2 297,3 230,2 153,7
35 -  39 251,9 230,3 142, 1 116,0
40 -  44 131,3 113,2 75,3 37,1
45 -  49 30,1 19,1 13,4 0 , 0
T G F  ( p o r  m u j e r ) 3 , 5 7 ,3 5 , 3 3 , 8
E d a d  m e d i a  d e  
l a  f e c u n d i d a d 29, 2 29,0 2 3 , 6 2 9 ,2
D I S T R I B U C I O N P O R C E N T U A L  D E L A S  T A S A S P O R  E D A D
15 -  19 11,8 11,4 10,8 4 , 7
20 »  24 22,3 2 3 , 2 25,2 22,5
25 -  29 21,5 22,7 24,5 3 1 ,9
0
4 O a 0
4 20,0 1 9 , 1 19,7 20,5
35 -  39 14,3 14,8 12,2 15,5
40 -  44 7 ,3 7 , 5 6,5 5 ,0
45 -  49 1,8 1,2 1,1 0,0
T O T A L 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: OMUECE, Honduras 1974.
l a  p o t u c i o f c  f e m u ^ a  d e  15-43 A ^ o s ,  s e g u ^
/ • \ 
d e  t v r u D i o *  ( T o t a l  d l l  P v / s  J
U O K > D U î - , À S  : Î A 6 J6 A M A U & D t  F L o m m D A D  P O K  EDAD DL
rVÈfJTE.: (uADisO /¿
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t i p o  de cú s p i d e  de la fe cu nd id a d  ( g r á f i c o  4 )  r e s p e c to  de las o t r a s  c a t e g o r í a s  
que p o d r í a  deberse al menor número de casos de e s t e  e s t r a t o  (cu a dro  5 ) .
4 . 3 . 1  Fecundidad d i f e r e n c i a l  por  n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  y  l u g a r  de r e s i d e n c i a
En el cu ad ro  13 puede o b s e r v a r s e  que: al i g u a l  que para el  t o t a l  del
p a í s ,  se mantiene la c o h e re n c i a  del d i f e r e n c i a l  e n t r e  el n i v e l  de fecu ndi dad  
y  los años de e s t u d i o s  d e cl a rad os p o r  la s  mujeres r e s i d e n t e s  en las d i s t i n t a s  
áreas c o n s i d e r a d a s .
Nuevamente se m a n i f i e s t a  el d i f e r e n c i a l  u r b a n o - r u r a l  que se destaca 
p a r t i c u l a r m e n t e  en la  fe cu nd id a d  de las mujeres s i n  ningún año de e s t u d i o  a -  
probado que es a l g o  de 3 h i j o s  por  mujer  aproximadamente.
Cuadro 13
HONDURAS: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD SEGUN EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LA
POBLACION FEMENINA PARA EL TOTAL DEL PAIS Y LAS AREAS DE RESIDENCIA
Areas de 
res i denc i a
Años de e s t u d i o  aprobados
N i ngún año 1 a 3 años 4 a 6 años 7 y  más años
TASA POR MUJER
T o t a l  del pa ís 8 , 1 7 , 3  5 , 8 3 J L
Ciudad c a p i t a l 6,1 5 , 9  4 , 6 3 , 4
R e st o-u rba no 6 ,9 6,5  4 , 9 3 , 6
Zona r u r a l 9,1 8 , 7  7 , 6 5 , 5
Fuente: OMUECE, Honduras
V a l e  la  pena hacer  r e s a l t a r  la  d i s m in u c i ó n  de ese d i f e r e n c i a l  al  aumen­
t a r  e l  grado de i n s t r u c c i ó n ,  lo  que i n d i c a r í a  que un mayor incremento del n i ­
v e l  de edu cación l l e g a r á ,  a l a rg o  p l a z o ,  a r e d u c i r  el  n i v e l  de la  f e c u n d i d a d .
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La p a r t i c i p a c i ó n  de la  mujer  en la v i d a  económicamente a c t i v a  y  la fe -  
cundidad  han si d o  o b j e t o  de v a r i o s  e s t u d i o s  que hasta hoy no han r e s u e l t o  la 
c u e s t i ó n  de saber ,  a qué se debe la c o r r e l a c i ó n  n e g a t i v a  e n t r e  estas dos va -  
r i a b l e s ,  "es d e c i r ,  si  las  mujeres t r a b a j a n  porque t i e n e n  pocos h i j o s  o si 
las que t i e n e n  empleo l i m i t a n  su f ec und ida d con o b j e t o  de c o n s e r v a r l o "  15/
No se t r a t a  en e st a  p a r t e  del e s t u d i o ,  c o n t e s t a r  a t a l  i n t e r r o g a n t e  s i n o  más 
b i e n  e s t i m a r  con base a los datos c e ns al e s de Honduras, los n i v e l e s  de f e c u n ­
didad  a c tu a l  de las  mujeres económicamente a c t i v a s  (PEA) y  las  económicamente 
i n a c t i v a s  (PNEA) .
Como ya se ha mencionado que el  32 p o r  c i e n t o  de las mujeres son no eco 
nómicamente a c t i v a s ,  en el cu ad ro  14 se p re se nta n  las tasas de fec u nd id a d  s e ­
gún la c o n d i c i ó n  de a c t i v i d a d  de las m u j e r e s .  De ahí  se i n f i e r e  que las ta  -  
sas de fecu ndi dad  de la PMEA son más a l t a s  en todos los grupos de edades.  En 
tér m in os de tasa  g lo b a l  de f ec u nd id a d  la  PNEA t i e n e  en promedio 3 , 6  h i j o s  más 
que la  PEA.
Es p ro b a b le  que si  ambos grupos de mujeres t u v i e r a n  la  misma e s t r u c t u r a  
p o r  edad y  esta do c o n y u g a l ,  la  d i f e r e n c i a  e n t r e  las  tasas  g l o b a l e s  de fecundj_ 
dad s e r í a  menor, b aj o  el  supuesto,  c l a r o  e s t á ,  que en la  p o b l a c i ó n  económica­
mente a c t i v a  se p re s e nte  un p o r c e n t a j e  de mujeres s o l t e r a s  sensi ble men te  más 
ele va do que en el  grupo de no económicamente a c t i v a s .  La f a l t a  de una tabule) 
c i ó n  que c r u c e  c o n d i c i ó n  de a c t i v i d a d  con estado conyugal no p e r m i t i ó  v e r i f i ­
c a r  e s t a  h i p ó t e s i s .
De manera general  el  n i v e l  de la  fecu ndi dad  t a n t o  para la PEA como para 
la PNEA puede c l a s i f i c a r s e  como a l t o  n i v e l  de f e c u n d i d a d .  En la  e s t r u c t u r a  
de las tasas se in s in u a  la  im po r ta n ci a  r e l a t i v a  del grupo 20-34  años en am -  
bas c a t e g o r í a s  de a c t i v i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e  a 66,2 p or  c i e n t o  de la fecundí -  
dad de la s MEA y  6 5,4  p o r  c i e n t o  de las ( ¡ElA .
4.4 Fecundidad diferencial por condición de actividad de las mujeres
15/ NACIONES UNIDAS. :  "A spectos demográficos de la  mano de o b r a " .  Informe
N -  1, ST/SO A/Se ríe  A/33.
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Cuadro 14
HONDURAS: ESTIMACION DEL NIVEL DE LA FECUNDIDAD SEGUN LA CONDICION DE




fecund i dad 
r  mi 1 )
D i s t r i b u c i ó n  p o rc e n ­
tu a l  de las tasas
uc .......... .. '
edades Mujeres económj_
camente a c t i v a s  i
Mujeres no econó 
micamente a c t i v a s
Mujeres económj_ 
camente a c t i v a s
Mujeres no econó 
micamente a c t i v a s
(PEA) (PNEA) (PEA) (PNEA)
15-19 79.9 155,5 9 , 4 9 , 3
20-24 175,3 360,0 2 0 ,6 2 2 , 6
25-29 209,9 360,5 24,7 2 2 , 6
3 0- 34 177,3 32 1 ,7 20,9 20, 2
35-39 124,9 244,0 14,7 15,3
4 0 - 4 4 75, 3 123,9 3 , 9 7 ,3
4 5 - 4 9 7,1 27,9 0 , 3 1,8
TOTAL 35 0 ,2 1 593,5 100,0 100,0
TGF
( p o r
m uj er ) 4 , 3 7 ,9
Edad 
Med i a 
de la 
fee u ti 
di dad 29,5 29,5
Fuente: OMUECE, Honduras 1974.
G  K  ¿ * * c O 5
U O H M l l J t ô  ;  W  A & U A t t S  D t  P i C U f c D l H D  P O K  Cf>At> 
L f t  U  P O f c > U C » O f t  F E U L I M & A  S E G U t t  L A  COfcDlCtOft  D C  A C T I ­
V I D A D  . ( T o t a l  d l l  P m s )  ,
fuCATL: (.ÜADM3 I*
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A .1 Fecundidad d i f e r e n c i a l  por  c o n d i c i ó n  de a c t i v i d a d  según e l  l u g a r  de r e —  
s i denc i a
El  cuadro 15 p re se nt a  los n i v e l e s  de f ec und ida d según la  c o n d i c i ó n  de 
a c t i v i d a d  de la s mujeres r e s i d e n t e s  en las d i s t i n t a s  áreas c o n s i d e r a d a s .
Cuadro 15
HONDURAS: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD SEGUN LA CONDICION DE
ACTIVIDAD DE LA POBLACION FEMENINA PARA EL TOTAL 
DEL PAIS Y LAS AREAS DE RESIDENCIA
Area s de r e s i d e n c i a
Mujeres  económj_ 
camente a c t i v a s
a
Mujeres no económj 
camente a c t i v a s
b
A
b -  a
TASAS POR MUJER
T o t a l  del  p a í s í t i l 7 ,9 3 , 6
Ciudad c a p i t a l 3 / ‘ 5 , 3 2 , ^
Re st o -u rb a no 3 , 7 6,3 2, 6
Zona r u r a l 6,1 8 , 9 2 , 8
Fuente: OSUIECE, Honduras 1974.
P rá c ti c a m e nte  no hay d i f e r e n c i a  de fec undi dad  e n t r e  la PEA de la  c i u  -  
dad c a p i t a l  y  e l  r e s t o - u r b a n o .  La PEA de la  Zona r u r a l  t i e n e  en promedio 2 
h i j o s  más que la de la Zona u r ban a .  Respecto de la  PMEA la  d i f e r e n c i a  de fe  
cu ndi dad  es c r e c i e n t e  al  pasar  de la  c i u d a d  c a p i t a l  al  r e s t o - u r b a n o  y  a l a  zo 
na r u r a l .
V a l e  la pena mencionar,  que si  se c o n s i d e r a  para cada área de r e s i d e n ­
c i a  el  n i v e l  de f ec u nd id a d  e n t r e  ambas c a t e g o r í a s  de m uj e r e s ,  se puede apre -  
c i a r  que la  fe cu nd id a d  no es d i f e r e n c i a l  solamente po r  c o n d i c i ó n  de a c t i v i d a d  
s i n o  también p or  grado de u r b a n i z a c i ó n .
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5. CONCLUSIONES
De la s e st im a ci on e s hechas para o b t e n e r  el  n i v e l  de f ec undi dad  en Hondu 
ras se i n f i e r e  lo  s i g u i e n t e :
1. La fecu nd id a d  de Honduras h a c i a  1974 es t o d a v í a  muy a l t a ,  con una tasa
g l o b a l  de 7 ,3  h i j o s  por  m u j e r .
2 .  La a p l i c a c i ó n  del método de Brass en sus dos v a r i a n t e s  p ro p o r c i o n a  una
fe cu ndi dad  levemente más a l t a  que la  que se o b t i e n e  con la  f ec undi dad
a c t u a l  la cu al  a su v e z  es a l g o  mayor que el  n i v e l  dado p o r  el método de K o r -  
t a r a  (7*6,  7 , 3 , 7 , 2  h i j o s  p or  m u j e r  r e s p e c t i v a m e n t e ) .
3 .  La co h e r e n c i a  que se ha e nc ontr ad o  al  comparar  las e s t im a c i o n e s  censa -
le s  con las de la  EDENH, p r o p o r c i o n a  elementos de j u i c i o  como para c on­
s i d e r a r  a c e p ta b le s  los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  Si no hubo o m is ió n  s i g n i f i c a t i ­
va en la  in f o rm a c i ó n  c e n s a l ,  el  n i v e l  de fe cu nd id a d  dado p o r  la  f ec und ida d ac
t u a l  s u g i e r e  un le v e  descenso de 0 , 2  h i j o  p o r  muj er  re s p e c to  al  de la  EDENH .
4 .  En lo  que r e f i e r e  a la  fe cu nd id a d  d i f e r e n c i a l  se ha observado que:
a) La fecu ndi dad  es si s te m á ti c a m e n te  más a l t a  en la  zona r u r a l  que en
la  urbana a lcanz and o en tér m in os de tasas g l o b a l e s  de f ec u nd id a d  u
na d i f e r e n c i a  de 3 , 2  h i j o s  p or  m u j e r .  El d i f e r e n c i a l  u r b a n o - r u r a l
ha mantenido el mismo comportamiento al  e s t i m a r  la fe cu nd id a d  según 
determinadas c a r a c t e r í s t i c a s  de las mujeres t a l e s  como estad o conyu 
g a l ,  n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  y  c o n d i c i ó n  de a c t i v i d a d .
b) En r e l a c i ó n  con la  f e c u nd i da d  m a t r i m o n i a l ,  como e ra  de e s p e r a r  en
un p a í s  de muy a l t a  fe cu nd i da d ,  como es el  caso de Honduras, su n i ­
v e l  es muy e le v a d o  con una ta s a  g l o b a l  de 10,1 h i j o s  po r  m u j e r .  La
fecu ndi dad  de la s mujeres c o n v i v i e n t e s  es en promedio, medio h i j o  
más a l t a  que las casadas le ga lm e n te .
c )  Respecto de l a  f ec u nd id a d  d i f e r e n c i a l  según el  n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  
los r e s u l t a d o s  i n d i c a n  que a mayor número de años de e s t u d i o  aproba 
dos p or  las mujeres en edad f é r t i l  c or re sp onde  un menor n i v e l  de f e  
c u n d i d a d .
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d) En cu an to  a la c o n d i c i ó n  de a c t i v i d a d  de las mujeres y  la f ec und ida d 
se ha notado que las mujeres no económicamente a c t i v a s  t i e n e n  en 
promedio 3 , 6  h i j o s  más que las económicamente a c t i v a s .
H ub ie ra  s i d o  de i n t e r é s  d i s p o n e r  de t a b u l a c i o n e s  que o f r e c e r í a n  ma­
y o r  número de c r u c e s  e n t r e  las c a r a c t e r í s t i c a s  i n v e s t i g a d a s  en el 
censo de 197^ t a l e s  como, r e l a c i o n a r  la fec undi dad  p o r  edad con el 
estado conyugal  y el  n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  o estado conyugal  y condj_ 
c i ó n  de a c t i v i d a d  o n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  y  c o n d i c i ó n  de a c t i v i d a d  
para d e t e r m i n a r  en qué medida e s tá  a f e c ta d o  al  n i v e l  de la  fecundj_ 
dad.
k .  Si  b i e n  un eje mpl o no es s u f i c i e n t e  para a s e g u r a r  la bondad de i n v e s t i ­
g ar  la  f ec und ida d a t r a v é s  de la p re gu nta  sobre la  fecha de n ac im ie nto  
del ú l t i m o  h i j o ,  es im po rt an te  a p r e c i a r  que en el  caso p a r t i c u l a r  de Honduras 
se han o b t e n i d o  e s t im a c i on e s  s a t i s f a c t o r i a s  y  c ohe ren te s e n t r e  s í ,  u t i l i z a n d o  
d ich a  p r e g u n t a .
Merced a los datos p r o v e n i e n t e s  de e s t a  p re g u nta  ha s i d o  p o s i b l e  e s tu  -  
d i a r  determinadas c a r a c t e r í s t i c a s  d i f e r e n c i a l e s  de la  f e c u n d i d a d .  Desde l u e ­
go, e l  t r a b a j o  no ha agotado todas las p o s i b i l i d a d e s  que t i e n e n  los datos del 
censo y  queda gran campo para r e a l i z a r  e s t u d i o s  de la  fe cu nd id a d  al n i v e l  r e ­
g i o n a l  o por  p r o v i n c i a .
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OMUECE DE HONDURAS: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER
DE 15-^9 AROS, POR EDAD DE LA MADRE 
TOTAL DEL PAIS
Cuadro 1
Grupo de edades Mujeres que d e c l a r a r o n  e l  
M- de h i j o s  nacid os v i v o s
Número de hi  j o s  
nacid os v i v o s
Promedio de 
h i j o s  p o r  mujer
15 -  19 15 330 4 559 0 ,2 9
N> 0 1 £ 12 657 20 250 1,60
25 -  29 9 135 29 4 77 3,23
30 -  34 7 499 3 6 652 4 , 8 9
35 -  39 7 072 43 362 6,13
40 -  44 5 615 38 844 6,92




acumulada ha st a  x
Grupos de 
edades
Tasas q u in qu e na le s Tasas anu ales
15 0,00
20 0,80 15-19 0,80 0,1600
25 2,45 2 0- 24 1,65 0,3300
30 4 , 1 5 25-29 1,70 0 ,3400
35 5 ,5 0 3 0- 34 1,35 0,2700
40 6,50 35 -3 9 1,00 0,2000
45 7,15 ko-kk 0 ,6 5 0,1300
50 7,25 45-49 0 , 1 0 0,0200
TGB -  7 ,24
HONOURAS: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIOOS VIVOS POR
MUJER SEGUN LA EDAD DE LA MADRE
( T o t a l  del p a í s )
Número medio de hijos nacidos vivos por mujer
S - 1 — " i- — »»— y . — — « ■ ■ ■ n i    .................i    i mu .i w h . —
Edad»
1 5  2 5  3 5  l » 5
F u e n t e :  C u a d r o  1
HONDURAS: ESTIMACION DC LA FECUNDIDAD POR EDAD Y LA TASA GLOBAL 
DE FECUNDIDAD.(TOTAL DEL PAIS)
C u a d r o  2
Eded de 



































15-19 1 15 706 1 924 14.5-18.5 0.1226 15-19 0.1443
20-24 2 12 334 3 846 19.5-23.5 0.3118 20-24 0.3222
25-29 3 8 803 2 913 24,5-28.5 0.3309 25-29 0.3302
30-34 4 7 203 2 145 29.5-33.5 0.2978 30-34 0.2928
35-39 5 6 712 1 555 34.5-38.5 0.2317 35-39 0.2232
40-44 6 5 233 664 39.5-43.5 0.1269 40-44 0.1170





Fuente : OMUECE,HONDURAS 1974
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C u a d r o  3
HONDURAS; CALCULO DE LA PARIOEZ MEDIA SEGUN LA 
EDAD DE LAS MUJERES.TOTAL DEL PAIS
Grunoé de 





, . „ Información
Ü!1 °ru- sobre el nú- 












15-19 1 15 aso 4 559 0.268
20-24 2 12 657 20 250 1.600
25-29 3 9 135 29 477 3.227
3Q-34 4 7 499 36 652 <*.685
35-39 5 7 072 A3 362 6.131
40-44 6 5 615 38 644 6.918
45-49 7 4 587 3? 858 7.163
Fuente î: OMUECE,HONDURAS 1974
l i













K. * Ki fi
14.5-18.5 0.1226 0 15-19 . 2.123 0.260 1.108
19.5-23.5 0.3118 G.6130 • 20-24 2.867 1.507 1.061
24.5-28.5 0.3309 2.1720 25-29 3.020 3.171 1,018
29.5-33.5 0.2978 3.8265 30-34 3.100 4.750 1.029
34,5-38,5 0.2317 5.3155 35-39 3.221 6.062 1.011
39-5-43.5 0.1269 6.4740 40-44 3.450 6.912 1.001
44.5-48.5 0.0330 7,1085 4 5-k9 4.199 7 0247 0.988
f l/f2 - 0.393 m » 29.96 - 0.5 « 29.46
Cont. Cuadro 3
HONDURAS: ESTIMACION DE LAS TASAS CORREGIDAS DE FECUNDIDAD POR EDAD Y
DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD. Brass 1er METODO
( T o t a l  del p a í s )
Edad al  nac i m ie n to  
de los h i j o s P .  = ¿ x l , 0 4 * Grupo de edades f ,  "  / '  |* ' T
1 4 , 5 - 1 3 , 5 0,1275 15 -  19 0,1501
1 9 , 5 - 2 3 , 5 0,3243 20 -  24 0,3351
2 4 , 5 - 2 3 , 5 0,3441 2 5 - 2 9 0 ,3 43 4
2 9 , 5 - 3 3 , 5 0 ,3 0 9 7 30 -  34 0,3045
3 4 , 5 - 3 3 , 5 0,2410 35 -  39 0,2321
3 9 ,5- 4- 3, 5 0,1320 40 -  44 0,121 7
4 4 , 5 - 4 8 , 5 0,0343 45 -  49 0 ,0260
TOTAL 1,5129
TGB = 7 , 5 6
Los v a l o r e s  de P. /  F .  p r e se nt a n  un comportamiento con le ve  cambio, de ­
b i d o  supuestamenèe a la mala c a l i d a d  de la  i nf o rm a c i ó n  o a e r r o r e s  mués­
t r a l e s ,  s i n  embargo, se c o n s i d e r a  que el  promedio e n t r e  P^ /  y  P ,  /  F -  
puede s e r  un f a c t o r  a c e p t a b l e  de c o r r e c c i ó n  ( 1 , 0 4 ) .
Cuadro 4
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HONDURAS: ESTIMACION DE LAS TASAS ANUALES MEDIA DE FECUNDIDAD POR EDAD
MEDIANTE LA APLICACION DEL METODO DE BRASS (2 VARIANTE)
( T o t a l  del p a í s )







d e c l a r a r o n  






tos del ú l t i m o  año
B, ( D
15 -  19 1 15 830 3 175 I 255
NJ 0 1 £ 2 12 657 8 445 936
25 -  29 3 9 135 7 902 208
30 -  34 4 7 499 6 981 50
35 -  39 5 7 072 6 691 7
4 0 - 4 4 6 5 615 5 284 6
45 -  49 7 4 587 4 346 2
I I
Edad de 
las mu -  








P ro p o r c i ó n  
de madre 
N . O + )
Tasas 
de pr i mero s 
naci mie ntos
f  ( D - í i X l l
i '  '  M
i - 1
V 5 1  f j
j = 0
K u l t i p l j _
cadores
K j O )
F . ( D  =
Q. Î-K. ( 1 ) F .  (1 )
P . ( l + )
F , ( l )
15 -  19 1 0 ,2 0 0 6 0,0793 0 2,6310 0 ,2 0 3 6 0 ,9 6 1 6
20 -  24 2 0,6671 0,0740 0,3965 3,2402 0,6363 1,0484
25 -  29 3 0,8650 0,0228 0,7665 3,6290 0,849 2 1,0186
30 -  34 4 0,9309 0 ,0 06 7 0,8805 4 ,6 3 6 4 0 ,9 1 1 6 1,0212
35 -  39 5 0,9461 0,001 0 0,9140 0,9140 1,0351
40 -  44 6 0,9411 0,0011 0,919 0 0,9190 1,0240
45 -  49 7 0,9475 0,0004 0,9245 0,9245 1,0249
i = l  ' 1 3 .8975
f,(0 / F2 (1) = 1,0716 m ( ] ) ---------------  Ô1ÏÏ23 ' °’5 = 20’82
r , f '
HONDURAS: ESTIMACION DE LAS TASAS ANUALES MEDIA DE FECUNDIDAD POR EDAD
MEDIANTE LA APLICACION DEL METODO DE BRASS (2 VARIANTE)
( T o t a l  del p a í s )




n a c i m ie n to  
de los h i j o s
Tasas de fe c u n ­
didad  a c t u a l  f 1 
f  .
i





del  grupo 
i
Tasas de 
fe cu ndi dad  
c o r r e g i d a s  f “ j
1 4 , 5 - 1 8 , 5 0 ,1 22 6 0 ,1 2 8 6 15-19 1 0 ,1 514
1 9 , 5 - 2 3 , 5 0,3118 0,3271 2 0- 24 2 0,338 0
2 4 , 5 - 2 8 , 5 0,330 9 0,3471 25-29 3 0,3464
2 9 , 5 - 3 3 , 5 0 ,2 97 8 0,3124 30-34 4 0,3072
3 4 , 5 - 3 3 , 5 0 ,2 317 0,2431 35-39 5 0,2341
3 9 , 5 - 4 3 , 5 0,1269 0,1331 4 0 - 4 4 6 0 ,1227
4 4 , 5 - 4 8 , 5 0,0330 0 ,0 34 6 4 5 - 4 9 7 0 ,0262  
1,526 
TGB = 7,63
m
4
4
?
